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никативного партнера. Механизмы репрезентации данной стратегии 
связаны с «самокоррекцией "Я-темы" в пользу речевого "Я" собеседни-
ка» [4, с. 70].  
Стратегии повышения статуса коммуникативного партнера, ис-
кренности и солидаризации являются в речевых партиях говорящих до-
минирующими: они репрезентируются в виде линейной последователь-
ности тактик и обладают особой значимостью в прагматическом про-
странстве диалога. 
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как система, обладающая языковой самоидентификацией, обусловлен-
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ABOUT THE NOVELTY OF THE MODERN DISCOURSE  
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Abstract: The article is devoted to the informal communication as a 
specific part of the Russian modern communicative space that extends the 
subject-author sphere, local and quantitative representativeness in different 
areas of human activities. Informal communication is studied as a system 
with language self-identification, determined by linguocreative mentality of 
new generation. 
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На современном этапе развития языка происходит активное креа-
тивное использование его средств, взаимосвязанное с культурно-
речевой ситуацией и демонстрирующее изменение характера языковых 
средств передачи информации, создания выразительности 
и экспрессивности текстов. В современном речетворчестве данный 
процесс характеризуется учеными как безусловно инновационный.  
Современную коммуникацию отличает невероятное разнообразие 
речевых сфер, использующих языковые средства без оглядки на языко-
вую норму, традицию, этикет и пр., что делает актуальным изучение их 
дискурсов в лингвистическом, социолингвистическом, лингвокультуро-
логическом аспектах, а также заставляет поднимать вопросы языковых 
изменений и языкового развития. Изучение особенностей речевых 
практик в условиях отдельных социумов позволяет создавать целост-
ные образы отдельных коммуникативных сфер и русского коммуника-
тивного пространства в целом. 
Одной из ярких областей коммуникативного пространства, демон-
стрирующей многочисленные примеры оригинального языкового функ-
ционирования, является сфера неформальной коммуникации, объеди-
няющая в себе речевые практики разных социумов и поколений. Под 
неформальной коммуникацией (далее – НК) мы понимаем коммуника-
тивную сферу, в которой речетворческое поведение коммуникантов от-
вечает их потребности не быть ограниченными в средствах самовыра-
жения и взаимодействия с другими людьми, а тексты или их фрагменты 
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не могут быть включены в качестве самостоятельных в официальные 
письменные источники. НК есть зона «творчески ориентированной ре-
чи», которая включает собственно неформальные речевые практики (уст-
ные и письменные: граффити, анекдоты и др.), интернет-общение (соци-
альные сети, живые журналы), средства массовой информации (юмори-
стические журналы типа «Красная бурда», программы «Русское радио», 
«Радио FM», «Приколы от Николая Фоменко», «Кривое зеркало», КВН, 
«Комеди клаб», «Разрушители пословиц» и др.), уличную рекламу 
с использованием огромных щитов, миниплакаты в городских марш-
рутных такси, кино- и телепродукцию, выступления на митингах, анек-
доты, граффити и др.  
Особенность развития сферы НК на рубеже веков заключена в су-
щественном расширении ее границ, в смене приватного статуса функ-
ционирования на публичный, в языковой специфике репрезентаций. 
Буквально в воздухе витает идея развития новой синкретичной функци-
ональной разновидности русского языка – языка НК, способного вы-
полнять функцию самоидентификации коммуникативной сферы и в не-
котором смысле представляющего собой лингвокогнитивный феномен, 
первичный в эволюционном языковом процессе.  
Дискурс современной НК мы понимаем как совокупность культур-
но взаимосвязанных текстов в ситуациях реального неформального об-
щения. Культурная общность участников НК предопределяет своеобра-
зие стиля предпочтений в использовании языка, тематики, ракурса ре-
презентаций и под. С коммуникативно-прагматической точки зрения, 
дискурс НК представляет собой специфичный тип коммуникации, отве-
чающий естественной (или социумно специфичной) потребности чело-
века в средствах самовыражения. В этом смысле социальная модель дис-
курса НК представляется, безусловно, демократической, однако она ак-
тивно разбавлена явлениями личностного начала (нередко вседозволен-
ности) как следствия процессов деидеологизации явлений, принципов 
прежнего общественно-политического устройства, а также принципов со-
временной доминирующей культуры, традиционных моральных истин.  
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Обоснование актуальности исследования НК мы формулируем 
в следующих положениях:  
 во-первых, приоритетность НК в русской культуре в силу уни-
версальности для официального и неофициального общения;  
 во-вторых, синкретичность явления НК в силу взаимодействия 
общественной и языковой динамики, возможностей системы языка 
и потенциала раскрепощенной языковой личности современника; 
 в-третьих, вовлечение в НК нового поколения носителей языка, 
для которых сняты многие прежние культурные запреты. Новое поколе-
ние (в основном молодежь и уже люди среднего возраста) демонстриру-
ет готовность к новациям (иногда независимо от сферы их практики 
и авторства), высокую степень соревновательности (синергетизм произ-
ведений НК), желание получать дивиденды (от эмоционального при-
знания до материальных выгод).  
Отметим, что авторы и реципиенты произведений НК на совре-
менном этапе представляют собой открытые неоднородные множества 
участвующих в коммуникации партнеров, объединяющим признаком 
которых является их потенциальная готовность к неформальному об-
щению в любой, даже формально организованной, ситуации. К наибо-
лее заметным ментальным проявлениям участников НК как представи-
телей нового (преимущественно молодежного) поколения можно отне-
сти такие признаки, как стремление к новым впечатлениям (активный 
«тусовочный», публичный образ жизни); жизненная активность, стрем-
ление к риску; чуткость в улавливании тех или иных явлений и катего-
ричность в их оценках и некоторые другие особенности (о ментальных 
проявлениях см.: [3]). Все эти качества с позиции использования языко-
вого потенциала реализуются прежде всего в использовании в НК сти-
листически маркированных, особенно сниженных, единиц языка. 
Например, сниженные эмоциональные слова и выражения фиксируют-
ся в выступлениях президентов РФ: брехня, вранье, гадить, идиотский, 
крышу снесло, крыша поехала, мочить в сортире, отморозки, уроды, 
ублюдки [4], в лозунгах на митингах, обращенных к власти: Берегите 
высшую школу – мать вашу! – апрель 1998, Екатеринбург; Всех рефор-
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маторов к чертовой матери! – май 1998, Ростов-на-Дону [2], в студен-
ческих граффити: Каждой твари – по харе, в интернет-общении, в том 
числе известных людей: Следите за моей ИНЭТ-движухой 
в социальных сетях [http://zadornov.net/?p=2074#more-2074]; Он отсидел 
в детском саду от горшка до горшка! [М. Задорнов @mnzadornov], 
в устной разговорной речи: Вся наманикюренная такая (при частот-
ности выделенного слова в разговорной речи ни само слово, ни его 
производящее не фиксируются в современных словарях) и пр. Много-
численные примеры включения «неформальных элементов» в разную 
речь (с позиции особенностей ситуации и коммуникантов) свидетель-
ствуют о том, что установочная программа участников НК 
в использовании языка ориентирована на усиление личностного начала, 
реализуемое через оригинальное языковое конструирование, детабуи-
рование тем, средств репрезентации, через обращенность к социально 
значимым содержаниям, масштаб обсуждения которых прежде регла-
ментировался официальной культурой.  
Общее впечатление новизны современного дискурса НК создается 
благодаря повторяемости и узнаваемости ряда признаков произведений 
данной сферы, например: а) разнообразие тематики и характерный ра-
курс (интенсиональность) репрезентаций (ирония, ерничанье, стеб); 
б) прямая или подразумеваемая оценочность («хорошо/плохо», «отвер-
гаемое/принимаемое» и др.) как в референтном, так и в языковом плане; 
в) «разрешенная себе» нелитературность репрезентаций (эффект ожи-
даемости сниженных, грубо-просторечных, жаргонных, бранных 
средств и коннотаций); г) потенциальная диалогичность произведений 
НК (предполагающая реакцию на планы содержания и/или планы вы-
ражения мысли). В качестве примеров, демонстрирующих данные осо-
бенности, приведем несколько произведений НК (или произведений 
в стиле НК): подзаголовок «о женщинах, кино и алюминиевых вилках» 
вафише спектакля «Разговоры мужчин среднего возраста» (Екатерин-
бург); студенческие граффити Таможня берет добро; Ученье свет, 
а неученых – тьма; На позиции девушка, а с позиции – мать; интернет-
призыв сатирика М. Задорнова Поможем Минобразину 
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[http://zadornov.net/]; название видеоролика в Интернете «Братуха-
борцуха» [http://www.youtube.com/watch?v=QMleEv-A7s4] и др. в осно-
ве отмеченных речетворческих особенностей произведений НК, созда-
ния разнообразных новообразований, на наш взгляд, лежит так называ-
емое «перераспределение когниций», суть которых Б. Л. Борухов рас-
крывает следующим образом: объект неодинаково членится, элементы 
членения по-разному монтируются, разное опускается и добавляется, 
акцентируются разные стороны, объект проецируется на разные этало-
ны и ему приписывается различная семантика [1]. В результате создает-
ся разная иерархия важного и неважного, отвечающая экспрессивным 
стилистическим заданиям согласно условиям речи.  
Как показывают наблюдения, особенность «новизны» произведе-
ний НК заключена не столько в том, чтобы принципиально по-новому 
обозначить синхронные реалии, сколько в том, чтобы передать новое 
видение знакомых «вещей», новые коннотации в репрезентации акту-
альных в том или ином социоконтексте реалий. Этим обусловлено по-
явление большого количества новых производных произведений НК, 
в которых узнаются лексические и словообразовательные единицы язы-
ка, прецеденты (имена, тексты и пр.), а оригинальной оказывается ком-
плексная семантика, наследующая старые и выражающая новые смыс-
лы, включая оригинальные коннотации (оценку, иронию и пр.).  
В заключение подчеркнем, что используемые в НК технологии 
обращения с языком, появляющиеся маркированные формы тех или 
иных языковых переменных в силу чрезвычайной активности 
в современных речевых практиках в дальнейшем могут создать преце-
дент «перехода количества в качество», т. е. оказаться явлениями эво-
люции языка. В результате новизне современного дискурса НК нельзя 
отказать в прогностической ценности для изучения современных ак-
тивных языковых процессов.  
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